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LEMBAR PERSEMBAHAN  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat dan ridhonya sehingga 
skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Segala doa teriring untuk 
orang-orang terkasih yang telah menjadi penyemangat dan support system untuk 
selalu struggle dalam menjalani kendala-kendala dalam mengerjakan skripsi ini. 
Dengan rasa bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua yang selalu memberikan support dalam hal mental maupun 
financial dalam rangka memperlancar penelitian sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan secara baik dan benar. 
2. Untuk kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan semangat dan do’a. 
3. Untuk tante Pebri, om Reyhan dan Jefri yang membantu dalam penyelesaian 
penelitian ini  serta memberikan do’a semangat dan motivasi sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
4. Temanku seperjuangan Santi yang membantu proses penelitian ini serta selalu 
memberi semangat dan motivasi, Iz Annisa yang selalu memberi semangat dan 
motivasi serta teman-teman Apartemen Roes’ yang memberi keceriaan dan doa. 
5. Untuk Temanku seperjuangan Saskia dan Ayun yang selalu memberikan support 
semangat dan kegembiraan. 
6. Untuk teman-teman yang selalu memberikan support system setiap saat, setiap 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan teknologi 
informasi, Budaya Organisasi Islam, dan pelatihan kinerja terhadap kinerja karyawan 
Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 54 karyawan structural administrasi di RSI Siti Aisyah Madiun. Tahapan 
pengujian yang digunakan meliputi uji instrument, uji koefisien determinasi dan uji 
hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil mneunjukan bahwa : (1) Penerapan teknologi informasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan structural administrasi, (2) Budaya 
organisasi islam  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
structural administrasi, (3) Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan structural administrasi, (4) Penerapan teknologi informasi, 
budaya organisasi islam dan pelatihan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan structural administrasi.  
 
Kata kunci : penerapan teknologi informasi, budaya organisasi islam, pelatihan 
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dengan kebaikan dan kesabaran.  
4. Bapak Adi Santoso, SE, M.M selaku pembimbing II yang senantiasa dengan 
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7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu terima kasih 
banyak telah memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan doa serta membantu 
kelancaran penyelesaian skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan 
Anda semua 
Dalam penulisan ini, peneliti telah berusaha sebaik mungkin, namun peneliti 
menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam 
penyajian materi. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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